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P r o f .  dr. M A R I J A  B E D A L O V
(Prigodom 65. godišnjice života)
Dana 15. lipnja 1992. navršila je dr. Marija BEDALOV, redoviti pro­
fesor botanike u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fa­
kulteta Sveučilišta u Zagrebu, 65. godina života. Ujedno, u skladu s 
pozitivnim propisima, nakon tridesetgodišnjeg nastavnog rada na sadaš­
njem radnom mjestu, odlazi u mirovinu.
Marija Bedalov rođena je 15. lipnja 1927. u Kaštel-Kambelovcu kraj 
Splita, gdje je završila osnovnu školu, a gimnaziju u Splitu. Nakon toga 
studirala je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Za­
grebu, gdje je 1951. diplomirala. Zatim radi kao profesor srednje škole 
u Splitu od 1952. do 1962. Iste godine bila je izabrana za asistenta u Bo­
taničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Godine 1966. postiže stupanj magistra bioloških znanosti na 
temelju rada »Flora otoka Velog Drvenika«, a 1974. doktorat bioloških 
znanosti na osnovi disertacije »Citotaksonomska i horološka istraživanja 
araceja u Jugoslaviji«. Godine 1979. izabrana je za docenta, 1982. za iz­
vanrednog profesora, a 1989. za redovitog profesora Prirodoslovno-mate­
matičkog fakulteta u Zagrebu.
Marija Bedalov je u nekoliko navrata boravila na specijalizaciji, te 
na dužim ili kraćim studijskim boravcima u većem broju botaničkih usta­
nova u zemlji i u inozemstvu. To su: Inštitut za biologijo Univerze v 
Ljubljani, Institut de Botanique, Université de Neuchâtel, Institute of 
Plant Anatomy and Cytology, University of Kabenhaven, Institut für 
Botanik der Universität Wien, Istituto di Botanica, Université di Bari i 
drugima.
Nakon desetogodišnjeg rada kao profesor srednje škole (Split 1952— 
1962), Marija Bedalov započinje kao asistent svoju nastavnu djelatnost 
u odjelu za sistematsku botaniku i geobotaniku Botaničkog zavoda u 
Zagrebu vodeći praktikume uz kolegije odgovarajućih struka i neke 
uvodne kolegije za studente geologije. Uz praktikume vodi i pripada­
juću terensku nastavu. Nakon izbora za docenta (1979) pa izvanrednog 
profesora (1982) preuzima kolegij opće botanike, koji ima uvodno znače­
nje za studij biologije, a od 1981. i kolegij morfologije bilja. Konačno, kao 
redoviti profesor (od 1989) sudjeluje i u postdiplomskom studiju te pre­
daje Principe i metode sistematske botanike.
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Pod vodstvom M. Bedalov izrađeno je nekoliko diplomskih radova. 
Ona vodi i manje skupine studenata koji se zanimaju za raznovrsne me­
tode taksonomskih istraživanja. Konačno, M. Bedalov je osnovala i la­
boratorij za taksonomska istraživanja te nabavila vrlo vrijedan fotomi- 
proskop OPTON.
Svoju znanstvenu djelatnost razvila je M. Bedalov na području tak- 
sonomije i geobotanike. Njezini znanstveni radovi mogu se razvrstati u 
tri skupine:
1. Citotaksonomska, taksonomska i horološka istraživanja pojedinih 
predstavnika porodica Araceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Scrophularia- 
ceae i Euphorbiaceae. Ta skupina sadržava 30 znanstvenih radova. Po­
jedini rodovi navedenih porodica ispitani su citotaksonomski i takso- 
nomski, a utvrđene su i horološke i fitocenološke karakteristike. Tako 
su npr. utvrđeni novi brojevi kromosoma za neke vrste rodova Biarum, 
Arisarum, Dracunculus, Calla, Acorus. Podrobno su istraživane vrste roda 
Arum, kojemu je, može se bez pretjeravanja reći, M. Bedalov posvetila 
najveći dio svojega znanstvenoga istraživanja. Istraživane su najprije 
domaće vrste, a kasnije i neke druge europske (Italija, Grčka i dr.). Ov­
dje valja spomenuti i istraživanja elektronskim mikroskopom Scanning. 
M. Bedalov je utvrdila da se polen pojedinih vrsta Arum znatno razli­
kuje. Značajna su u ovoj skupini i istraživanja kvarnerskih i dinarskih 
populacija vrste Allium globosum. Ona su pokazala da postoje znatne 
razlike među njima te opravdala postavljanje nove vrste Allium horvatii 
s kvarnerskih otoka, dok je na dinarskim planinama rasprostranjena 
vrsta Allium saxatile.
2. Floristička istraživanja. Ukupno 15 radova iz ove skupine bave se 
vaskularnom florom hrvatskih primorskih krajeva (posebno otok Veli 
Drvenik, te Komatsko otočje, otok Šolta i planina Mosor, zajedno s N. 
Segulja). Radovi sadržavaju uz florističke popise i analize flornih ele­
menata također spektre životnih oblika.
3. Vegetacijska istraživanja. 13 radova ove skupine pretežno iz pri­
morskog pojasa Hrvatske, sadržavaju vegetacijske, ekološke i opće geo- 
botaničke podatke. Tako su npr. opisani glavni vegetacijski tipovi za 
Komatsko otočje i planinu Mosor te izvršena analiza visinskog rasporeda 
vegetacije, zatim neke biljne zajednice na planini Svilaji i dr.
Značenje znanstvenog rada Marije Bedalov. U ovom pregledu valja 
najprije istaknuti dvije činjenice:
M. Bedalov je započela znanstveni rad pošto je deset godina provela 
na radu u srednjoj školi (do 1962), tj. u svojoj 35. godini. Usprkos tome 
ona je, uloživši veliku energiju, uspjela upoznati i svladati metode po­
jedinih botaničkih disciplina. Sve je to nadoknadila specijalizacijama kod 
nekih istaknutih botaničkih stručnjaka, među kojima su: F. S u š n i k  
iz Ljubljane (citološka tehnika), C. F a v a r g e r  iz Neuchätela (Švicar­
ska), gdje se upoznala s citotaksonomskim metodama i horološkom pro­
blematikom, T. B e c h e r  (Kobenhavn. Danska), citološke i anatomske 
metode, križanja, palinološka istraživanja, P. B i a n c o  i suradnici (Bari, 
Italija) istraživanja rodova Arum, Biarum, Arisarum i dr., M. F i s c h e r  
(Beč, Austrija), taksonomska, horološka, palinološka istraživanja i dr. 
M. Bedalov bila je izuzetno često i na studijskim boravcima u inozem­
stvu, npr. Sofija, Budimpešta, Beč, Berlin, München, Ženeva, Madrid, 
Prag, Atena, Firenza, Edinburgh, Sarasota, Washington i dr., gdje je 
imala prilike skupiti velika iskustva i uspostaviti znanstvene kontakte s 
mnogim istaknutim kolegama u struci.
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Druga činjenica koju, smatram, valja također istaknuti svjedoči kako 
je M. Beđalov sav život posvetila znanstvenom radu ne štedeći ni truda 
ni vremena. Na taj je način uspjela, podredivši osobne potrebe potreba­
ma struke, pridonijeti znanosti takve rezultate koji su vrijedni i priznati 
u međunarodnim razmjerima.
Najvrednije rezultate postigla je M. Bedalov nesumnjivo baveći se 
citotaksonomijom — područjem kojim se u nas do danas bavio relativno 
malen broj znanstvenika. Pionirski rad na tom je znanstvenom polju, ko­
liko je meni poznato, izvršio četrdesetih godina B. V a r i ć a k ,  priopćiv­
ši broj kromosoma za vrstu Drypis spinosa L. (Caryophyllaceae) u časo­
pisu Le Botaniste, 34, Bordeaux 1949. Kasnije se toj problematici posve­
tila D. P a p e š ,  a zatim se javlja Marija Bedalov, obrađujući veći broj 
rodova u prvom redu araceja.
M. Bedalov primjenjuje različite metode (morfološke, komparativ- 
no-anatomske, citološke, ekološke, fitocenološke, palinološke i dr.) u 
rješavanju taksonomskih problema. Pritom se odlikuje velikom upor­
nošću i savjesnošću. Stoga se njezini rezultati često citiraju u znanstve­
nim publikacijama drugih autora i uvažavaju i u raznim standardnim 
djelima (pojedine flore, informativne edicije, kongresi i si.). M. Bedalov 
razvila se u poznatog specijalista za citotaksonomiju i taksonomiju ara­
ceja, te je vrlo cijenjena i u međunarodnim krugovima.
Zbog svega što je Marija Bedalov učinila za hrvatsku znanost i na­
kon ustrajnog tridesetogodišnjeg nastavnog rada na Prirodoslovno-mate- 
matičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izražavamo joj u ime svih ko­
lega u struci, ali i mnogobrojnih studenata koji su imali prilike kod nje 
učiti, najtopliju zahvalnost i želimo da još niz godina uspješno znanstveno 
djeluje.
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